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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX
Ia rodeila
Dijous de la setmana passada se
celebra, sense cap incidència remar-
sable la jornada electoral per a la
designació dels diputats al Parla-
ment Europeu. Aquests comicis se
celebraren simultàniament a tota
Europa en dues jornades, la de di-
jous dia 15 i la del diumenge. Com
era d'esperar, a l'Estat Espanyol es
feren en dijous.
Les dades registrades a nivell lo-
cal ens donen un índex d'abstenció
superior a la mitjana nacional, o dit
d'una altra manera, només ana a vo-
-tar-el 41'02 % del cens. -
Els resultats obtinguts per les dis-
tintes candidatures que es presenta-
ven són els següents per ordre de
major nombre de vots:
Partit Popular: 1.785 vots (40'71 0/0)
PSOE: 1.406 vots (32'06 %)
Ruiz Mateos: 292 vots
CDS: 249
PSM-Esquerra dels Pobles: 102
Izquierda Unida: 73
Herri Batasuna: 42
Por la Europa de los Pueblos: 41
Los Verdes Ecologistas: 36
Coalición Social Demócrata: 31
Partido de los Trabajadores de Es-
En jornada de reflexión, el 14-J,
gente cabreada estaba deshojando la
margarita Ruiz-Mateos si, no, si ...
En el Salón de Actos de la .Casa de
Cultura» tuvo lugar la segunda con-
vocatoria del C. D. Felanitx en el
corto espacio de varias semanas. Si
en la primera las caras de nuestros
directivos eran todo un poema, som-
brías, dispuestas a abandonar el
equipo ante un cúmulo de dificulta-
des ... El otro día era todo diferen-
te, caras alegres, se respiraba opti-
mismo, el tono —me cuentan, yo
llegué tarde— era informal y dis-
tendido, directivos ufanos ... Bastó
que días antes hubiera cierta reu-
nión con los de la Alcaldía. Una so-
lución política, en el fondo lógica.
El Ajuntamiento se ha decidido a
colaborar en la mejor medida con
el C.D. Felanitx. La compra de «Es
Torrentó», los gastos de manteni-
paria - Unidad Comunista: 27
Catalunya Lliure: 26
Partido Verde: 23
Partido Comunista de los Pueblos de
España - Patit dels Comunistes de
Catalunya: 22
Llista Verda: 21
Alternativa Verda - Moviment Eco-
logista de Catalunya: 21
Coalición Electoral Convergència i
Unió: 19
Partido Socialista de los Trabajado-
res: 18
Partido Andalucista: 16
Federación de Partidos Regionales:
8
Alianza por la República: 7
Agrupación de Electores .Europa
por la Vida»: 6
Unidad Centrista - PED: 5
Frente Nacional: 5
Falange Española de las JONS: 5
Unidad Nacionalista Asturiana: 5
Partido Liberación Andaluza: 5
Bloque Nacional Galego: 4
Partido Carlista: 3
Partido Humanista: 3'
El grup Iniciativa para una Demo-
cracia Europea no aconseguí cap
vot.
miento y de material, amén de lo
importante para mantener los equi-
pos de la cantera y el titular, que
es alguna subvención que otra.
La Directiva, que estaba dispuesta
a dimitir en pleno, dio marcha atrás,
que es lo bueno para el fútbol fe-
lanitxer. Miguel Oliver sigue asu-
miendo la Presidencia, bien apoya-
do por la antigua directiva, que han
demostrado ser un buen equipo de
personas, para regir los destinos de
nuestro histórico Club.
No se puede hablar de milagro,
pero casi ...
En fin! que la noticia no puede
ser mejor para los aficionados al
fútbol de Felanitx. Nuestra Ciudad
el ario que viene, con toda seguri-
dad, contará con un equipo de 3.a Di-
visión, amén de los equipos base.
MAIKEL en colaboración con
GORI VICENS
Les eleccions europees
—Potser vós, que estau molt inte-
ressat en la vida pública, voldreu
fer un comentari sobre les eleccions
europees.
—Sí, senyor. Si voleu en podem
fer, de comentaris. I abans de res
vos vull dir que si avui hem pogut
participar en aquestes eleccions, ho
trob un prodigi. Que des del fons de
Ia barbarie, hàgim saltat a votar
conjuntament amb les altres demo-
cracies europees, si m'ho haguessin
predicat fa quinze anys, m'hauria
gemblat una allucinació. Ja ho sé,
que entre nosaltres n'hi ha molts
que no saben què és Europa, ni As-
sia, ni cap part del món; pet-6 així
i tot el fet és esplèndid. Constatat •
ja podem fer tants de comen-
-taris com voldreu.
--¿Què en pensau de l'abstenció?
—En principi no és bona cosa.
Advertiu, però, que aquestes elec-
cions s'han fet en solitari i a més,
aquest parlament, en la practica té,
ara com ara, molt poca transcen-
dència i quasi no gens de repercus-
sió en la vida nostra de cada dia. A
les elecions de l'any 1987 va votar el
67'43 per cent dels electors. A les
d'enguany, a Felanitx, ha votat un
41'02 per cent. Teniu en compte,
però, que aquest pic no hem votat
res pus.
—I dels tants per cent, què me'n
deis?
—Comencem per les formacions
més destacades. L'any 1987, la Fe-
deració de partits d'A.P. va obtenir
el vot del 35'91 per cent dels elec-
tors felanitxers. Si a aquests vots,
hi sumam els que va aconseguir el
P.D.P., amb un 21'51 per cent, resul-
ta que la dreta va aconseguir el 57'42
per cent, en contrast amb el 30 per
cent del PSOE. A les d'enguany, el
PP obté un 40'71 per cent: hi ha
doncs una abaixada del 16'71 per
cent. El PSOE, amb un 32'06 té un
augment de dos punts.
—On han anat el vots que falten
de la dreta?
—Potser al senyor Ruiz Mateos,
que ha aconseguit un 6'66 per cent.
—I del partit del senyor Suarez?
—El CDS, l'an:y 87, va tenir un
5'30 per cent i enguany, un 5'68 per
cent, cosa que representa un cert
augment, en contrast amb el con-
junt de l'estat.
—I el PSM?
—Dories a les primeres va tenir un
1'31 per cent i a les presents un
2'33.
—I la resta?
—No ho paga parlar-ne.
—¿I què en pensau, dels vots del
senyor Ruiz Mateos? N'hi ha que
troben lamentable que un home que
Ia gent coneix pels números que ha
fet, per les seves agressions i per la
seva situació irregular, sense oferir
un programa ni res que s'hi assem-
bli, hagi obtingut aquesta resposta.
—Mirau. Jo no li daria massa im-
portancia. El fet ha merescut inter-
pretacions diverses: uns diven que
això és una bufetada al Govern...
—Realment, votar-lo és associar-
se a la bufetada.
—Cert. Al tres entenen que són
vots que ha perdut la dreta. Sia com
sia, ens podem consolar recordant
que a Italia va obtenir vots a basta-
ment per arribar a un escó la can-
didatura d'una senyora que tenia
corn a especialitat mostrar les ma-
mes en públic. La democracia té
això, que serveix fins i tot per po-
sar en evidència el tant per cent
d'estupidesa del país.
—ej no trobau que tot plegat fa
pensar que la democracia no es tan
bona cosa com pensàvem?
—No. No ho trob. Aquí només po-
dem triar entre dues coses: o demo-
crácia o dictadura. I entre els aspec-
tes grotescs de la democracia i els
aspectes tràgics de la dictadura, em
qued amb els primers. Val més que
un pallasso tregui escons, que no
una matança com la que hi ha ha-
gut fa poc a Pequin. Les dictadures
tenen aquestes coses: sang, penes
de mort, repressions de tota mena,
censura, robatoris, corrupció, etc. I
sense excepció: demanau-ho als ciu-
tadans d'Hongria i de Polônia i de-
manau-ho als d'Espanya que encara
tenen bona memòria.
Pirotècnic
Avui sortirà
Sant Joan Pas
Avui dissahte, festa de Sant Joan
Baptista, sortirà als carrers i places
de la vila la popular figura de Sant
Joan Pelós, seguint una tradició se-.
cular felanitxera.
Cap a les 10 o les 10'30, comença-
rà el recorregut del sant dans:tire,
que posa la nota colorista i emotiva
dinslla diada estiblada de l'estiu tot
just acabat d'encetar.
En la última asamblea del C.D. Felanitx
Se produjo el (milagro». Fin de crisis
Miguel Oliver sigue al frente de la directiva felanitxera
SANTORAL
Diu. 25 St. Guillem
Dill. 26 St. Pelai
Dim. 27 St. Ciril d'Alexandria
Dim. 28 St. Ireneu
Dij. 29 Sts. Pere i Pau, ap.
Div. 30 Proton-Lai-firs Es. Ro.
Dis. 1 St. Aaró
LLUNA
Quart minvant dia 26
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felaniix des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20:30 h.
Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx - Portoc31om: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.
Portocolom Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diurnen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
Ambulhncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Miquel-Nadal
Francesc
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
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Nadie mejor que Renault
para cuidar su Renault.
promoción
E Y FILTRO.
IOS ESPECIALES
y nuestra calidad de servicios.
Incluyendo además los
siguientes controles:
- Presión de neumáticos.
- Control de estanqueidad motor.
- Estanqueidad circuito de
frenado.
- Nivel electrolito bateria.
- Linea de escape y fijaciones.
HAGALO EN RENAULT
Le esperamos en:
Concesionario:
 FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 01 Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctra, Felanitx, 5 - Tel. 657393
2
FELANITX
Setmanari d'interessos locals
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 pies.
Ajuntament
de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 29-5-89
S'aprova el projecte d'elevació
d'aigiies del sondeig núm. 3 de la
Via Argentina.
S'aprova la certificació núm. 1 de
l'obra del projecte de rehabilitació
de l'escorxador yell.
S'aprova la certificació núm. 3 i
la liquidació de l'obra de millora i
pavimentació asfàltica dels camins
de Son Nadal i Es Pujol.
S'adjudica a Aglomerados Fela-
nitx, S.A. l'obra de l'aparcament al
costat del cemented per la quantitat
de 8.850.000 ptes.
S'acorda l'adquisició de 8 exem-
plars de la «Gran Enciclopédia de
Mallorca» per la quantitat de 640.000
ptes.
Se concedí llicencia per vivenda
rústica a Francisca Monserrat Man-
resa (parcelles 49-50 polígon 28) amb
una taxa de 72.743 ptes. i s'informa
favorablement l'expedient pel ma-
teix concepte de Joana Elena Ros-
selló.
Llicencia d'obra a Jose Vazquez
Calvo, Porteria, 22 amb una taxa de
177.950 ptes.
Llicència d'obres menors a Nor-
bert Laudak i Jaume Llompart Bi-
nimelis.
SE NECESITA PROFESOR DE
SURFING con idiomas
Interesados llamar al Tel. 643070
VACUNACION ANTIRRABICA
DE PERROS
Ordenada por la superioridad la
camparia de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación so-
bre el particular, esta Alcaldía dis-
pone lo siguiente:
1»—Todos los perros de este
Término Municipal de más de tres
meses de edad, deberán ser obliga-
toriamente vacunados contra la ra-
bia.
2»—Para facilitar a los poseedo-
res de perros el cumplimiento de
esta obligación, se establecen los si-
guientes puestos oficiales de vacuna-
ción, que funcionarán en las fechas
y horarios que a continuación se de-
tallan:
— Felanitx en local antiguo Mata-
dero C/. Rector Planas: dia 21 de
Junio a las 10 horas.
— Son Valls (Iglesia): día 22 de
Junio a las 10 horas.
— Porto Colom (Junto Escuela):
día 28 de Jun io a las 10 horas.
— S'Horta: día 29 de Junio a las
10 horas.
3.0—E1 importe de la vacunación
en los puestos y horarios será, por
todos los conceptos, de 775 ptas.
más I.V.A.
Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abonarán
los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.
4»—Los perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos de
collar, bozal y cadena, así como
acompañados de persona que acre-
dite su propiedad y capaz de pro-
ceder a la sujeción del animal.
5.°—En cumplimiento de la nor-
mativa vigente, a partir del día 31
de Octubre próximo, fecha de termi-
nación de la camparia oficial de va-
cunación antirrábica obligatoria, to-
dos los perros cuyos dueños no po-
sean la tarjeta sanitaria canina, se-
rán recogidos como vagabundos y
sacrificados, si en el plazo de 48 ho-
ras no  fueren reclamados por sus
propietarios. En caso de reclama-
ción se estará a lo dispuesto en la. le-
gislación vigente de aplicación.
En las mismas condiciones, se
procederá al sacrificio de los perros
de dueños desconocidos.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su máxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo
de la campaña y el interéS sanitario
de la población.
Felanitx, a 7 de Junio de 1989.
El Atealde,
Cosme Oliver Monserrat
ANIVERSARIO
Da. Antonia Lladó
Andreu
(Vda. de A. Rosselló
1-9-1899-25-6-1981
I.P.V.
Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de su alma, en las misas
aniversario que se celebrarán
en la iglesia de San Alfonso,
Convento de San Agustin y pa-
rroquial Virgen del Carmen de
Porto-Colom, mañana domingo
día 25.
COMPRO FINCA RUSTICA. Total
discreción.
In formes, Tel. 643317, Sr. Barceló
NECESITO MUJER con conoci-
mientos de cocina.
CHICOS para playa.
In formes, Tel. 581567 (noches)
SE NECESITAN MUJERES con ex-
periencia, para hater nudos a co-
llares de perlas.
In formes, Tel. 580379
SE VENDE SOLAR en Urbaniza-
ción La Fe. 1.000 m. cuadrados.
In formes,;Tel. 575171
CLASSES DE REPAS de Grec, Llatí
i Espanyol.
Informació, Tel. 582043
SE PRECISAN OPERARIOS y
APRENDICES.
Informes, Industrias Metálicas
G. M., Tel. 581901
FELANITX
VENDO
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• Alimentación
• Frutas y Verduras
O Panadería-Pastelería
O Vinos y Licores
• Carnicería
O Charcutería
• Pescadería
• Congelados
O Textil
• Calzados
• Electrodomésticos
USTED PENSARA EN
!PER FELANITX
ASI DE FACIL
HIPER FELANITX le invita a cele-
brar su inauguración con una gran
fiesta. Animación, baile, música y
canciones, concursos, degustacio-
nes y obsequios.
Diversión para pequeños y grandes.
No se lo pierda
Hasta el 29 de Julio
GRANDES OFERTAS
Y en San Agustin
SORTEO HIPER FELANITX
con importantes premios
EN EFECTO, PORQUE A PARTIR DE ESTE DIA HIPER FELANITX
ABRE SUS PUERTAS PARA QUE USTED ADQUIERA PRODUCTOS DE
PRIMERISIMA CALIDAD Y ECONOMICE SIEMPRE EN SUS COMPRAS,
INCLUSO EN LOS PRODUCTOS QUE NO SE ENCUENTREN EN
OFERTA.
AMPLIOS PASILLOS LE FACILITARAN EL ACCESO A LAS MAS DI-
VERSAS Y COMPLETAS SECCIONES DE:
DE ESTA FORMA USTED REALIZARA TODAS SUS COMPRAS SIN SA-
LIR DEL MISMO RECINTO. HIPER FELANITX DISPONDRA TAMBIEN
DE BAR CAFETERIA, APARCAMIENTO GRATUITO, CAJAS ULTRARA-
PIDAS, Y ASI, CUANDO LE HABLEN DE
CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO
HIPER FELANITX
Mutua Felanigense de Accidentes del Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordina-
ria, que tendra lugar el sábado día 24 de junio, a las 12 h. en
primera convocatoria y de no haber número suficiente a las 12'30
en segunda, en el local social, plaça de S'Arraval, 6 (Felanitx),
para tratar los asuntos relacionados en el orden del dia.
ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación de la Memoria de 1988.
Examen y aprobación de la cuenta de Gestión - Gastos e In-
gresos de 1988
Examen y aprobación del Balance de 1988.
Examen y aprobación de los presupuestos de 1990..
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y preguntas.
Felanitx, 1 de junio de 1989
El Presidente.—Guillermo Pujadas
¡OFERTA INFORMATICA!
SUMINISTROS DE INFORMATICA, informa:
Oferta ordenador primera marca, por 89.500 ptas.,
ademas FAX, desde 160.000 ptas.
Distribuidor en esta zona: PEDRO MAS MAIMO
C/. Mariano Aguiló, 24 - 4.. A
FELANITX — Teléfono 581771
LLAME Y GUSTOSAMENTE SE LE ATENDERA
Junta Lon! Associsci6 Espanyeia
CONitra el Cancer
DIMECRES DIA 28, A LES 22 HORES, A LA CASA DE CULTURA
Presentació del VIDEO
«EL CONTROL DEL CANCER A LES ILLES»
i conferência a càrrec de
D. Onofre Pons Sureda
(oncòleg del, Cv-itre de Diagnòstic Precoç)
damunt el tema:
«HABITS DE VIDA I CANCER»
Club Náutico
PORTO-COLOM
Activitats esportives 1989
MESOS JULIOL I AGOST
NATACIO.—A partir de 4 anys complits.
OPTIMIST.—A partir de 8 anys complits.
Informes i inscripcions: A les oficines del Club, de dimarts
a dissabtes de 10 a 12 i de 17 a 19 hores.
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La taula rodona sobra el centre
de salut
La data de celebració, dimecres a
vespre, ens impedeix de fer-nos res-
sò en aquesta edició de la taula ro-
dona convocada per tractar el tema
del futur centre de salut a instal-
lar per INSALUD a la nostra po-
blació.
A l'hora de tancar l'edició sabíem
que INSALUD havia designat un re-
presentant, en la persona de Joan
Liobera, tècnic de Salut Pública d'a-
quest organisme, per tal de que po-
gués oferir una informació de pri-
mera ma entorn a la qüestió.
El número 24 de la coLlecci6
«Coses nostres»
Acaba de sortir de la impremta el
número 24 de la collecció «Coses
nostres» que dirigeix en Josep Gri-
malt i Vidal.
«Horabaixa d'abril a Es Carra-
xó», recolleix el parlament que pro-
nuncia el nostre coHaborador Joan
Maimó, a l'homenatge als vells d'Es
Carritxó del passat mes d'abril, així
com les paraules liminars que digué
en Josep Grimalt.
L'edició esta illustrada amb dibui-
xos de Joan Deya Frutos i és patro-
cinada per la Caixa Rural Provincial
de Balears.
Club d'Esplai «Albada». Acampada
Avui dissabte surten d'acampada
cap a la Victòria d'Alcúdia un grup
molt nodrit d'allots i monitors del
Club d'Esplai «Albada», que resta-
ran en aquell indret fins dia 1 de
juliol.
La sortida sera a les 9'30 del ma-
ti des de la plaça de Sa Font i el re-
torn esta previst per a les 8 del cap-
vespre de l'esmentat dia 1.
Pel millor funcionament del cam-
pament, es prega als pares que s'abs-
tenguin de visites, així com també
que s'atenguin a les normes, en la
qüestió de donar diners als nins.
Es necessari de que els nins que
segueixen qualque tractament, vagin
provists dels medicaments i instruc-
cions necessaris, així com també si
pateixen intoleràncies, alêrgies,
etc.
El Club d'Esplai «Albada» vos de-
sitja a tots un bon estiu.
Exposicions
Recordam que demà sera clausu-
rada la mostra d'aquarelles i dibui-
xos sobre cases de foravila dels
alumnes de l'Estudi Andreu Maimó,
muntada a la Casa de Cultura amb
la collaboració de Felanitx Cultural.
I que a Arts Raval la mostra de
pintura de Jeroni Mira estarà ober-
ta fins dia 3 de juliol. L'horari és de
19 a 21 de dimecres a dissabte i els
diumenges d'l 1 a 13 h.
Sucursal de Banca March a
S'Horta
Diniecres q ue ve, serà inaugurada
a S'ilorta una sucursal de la Banca
March. La nova oficina estara situa-
da a la plaça de Sant Isidre n úmero
vida social
DE VIATGE
Pro" cedent d'Estats Units, ha arri-
bat el nostre  paisa el P. Jaume Pro-
hens, C. H.
NAIXEMENTS
Els esposos Miguel Monserrat
Bennasar i Catalina Puig Batte, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Catarina M.a.
o 
Na Maria Adrover Andreu, esposa
d'En Rafel Mas Nadal, ha donat a
Hum el seu primer fill, un nin que
rebrà el nom d'Antoni.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.
OPERAT
A la Residència Sanitària «Verge
de Lluc» de Palma, va ser objecte
d'una operació quirúrgica pel Dr.
Rafel Blanes, el nostre bon amic Ra-
fel Ferrer (Simonet).
Li desitjam una total i ràpida re-
cuperaeió.
PRIMERES COMUNIONS
El passat dia 20 de maig, a l'es-
glésia de Sant Alfons, celebra la pri-
mera Comunió la nina Antònia Ros-
selló Xamena.
Diumenge passat, a la parròquia
de St. Isidre de SI-lorta, -celebraren
la primera Comunió els nins se-
güents: Antoni Rigo Vallbona, Cata-
lina M.a i Llorenç Dalmau Adrover,
Francisca Adrover Adrover, Cartes
Estévez López, Catalina Grimait
Monserrat i Albert Adrover Gonzá-
lez.
Dissabte dia 17, a l'església de
Sant Alfons, va rebre per primera
vegada la sagrada Eucaristia, la ni-
na M.a del Mar Piña Llaneras.
El mateix dia, a l'església del Con-
vent de Sant Agustí la va rebre la
nina Catalina Orfí Mestre.
BUSCO TERRENO rústico o casa
de campo, situación elevada. Bue-
na perspectiva con posibilidad de
construir vivienda.
Informes en esta Admón.
SE NECESITA MUJER 0 CHICA
con experiencia en llevar la casa y
cuidar niños. Trabajo todo el ario
o sólo temporada. No debe fumar.
Interna o externa. En Calonge.
Inf. Tel. 657564.
OCASION, VENDO por cambio ne-
gocio, vespinos, motocros, Suzuki
75, recambios, accesorios, herra-
mientas e instalaciones. Menos
precio coste.
Informes: Moto City. Cas Corso,
Porto-Colom.
Realizamos REMIENDOS
A DOMICILIO
Albañilería - Fontanería
Electricidad - Pintura -
Cerrajería, etc.
Inf.: Tels. 581270 y 575707
Llámenos. Gracias.
CONDUCTOR, DIA 8 DE JULIOL
SANT CRISTÒFOL
ÉS LA TEVA FESTA
ES DONEN CLASSES de Matemàti-
ques, Física i Química i Biología
de BUP i COU, a Portocolom.
Informació, Tel. 580088
(hores d'oficina)
FELANITX
TEATRE A SANT ALFONS
Diumenge passat al saló d'actes
del collegi, els alumnes de vuitè va-
ren escenificar la popular rondalla
del moix amb botes. Una vintena de
joves actors interpretaren amb en-
tusiasme el seu paper, que duien
ben assajat i après, i varen entrete-
nir durant una horeta, una nodrida
concurrència de pares i alumnes.
L'obreta es va representar dividi-
da en tres actes, cada un amb dis-
tinta i encertada escenografia que
es veia clar que els allots mateixos
havien confeccionat. També resulta-
va prou espectacular i Iluït el ves-
tuari i bastant reeixits els efectes so-
nors, alguns (trompetes, tambors,
etc.) produïts en directe.
Aquesta peça, tot i la seva senzi-
llesa, ofereix alguns esculls de difi-
cil solució com són les transforma-
cions de l'ogre en diversos animals.
La direcció d'aquesta escenificació,
a càrrec del professor D. Miguel
Riera, va resoldre molt hàbilment
aquestes dificultats situant fora
d'escena les transformacions de
l'ogre. Mentre que això succeeix, no
decau l'interès del públic que es fa
càrrec de tot gracies als efectes so-
nors i a les paraules del moix que
roman en escena, i així resulta un
dels moments més emocionants i di-
vertits de l'escenificació.
No volem acabar aquesta ressenya
sense fer menció de la labor dels
actors, en tot moment correcta i
ajustada i que en el cas de l'ogre,
en res desmereix del treball que ha-
gués pogut fer un actor professio-
nal. En resum, una bona represen-
tació amb uns personatges ben ca-
racteritzats, enrevoltats d'una esce-
nografia senzilla i vistosa acompa-
nyada d'adients efectes sonors que,
tot en conjunt, va proporcionar una
estona de sana diversió al nombrós
públic assistent.
No cal dir que, en uns moments
en què l'activitat teatral a Felanitx
es gairebé inexistent, acollim amb
molta simpatia aquesta casta d'acti-
vitats, i volem encoratjar els mes-
tres perquè continuin afeccionant
els alumnes a les arts escèniques i a
tota casta d'activitats culturals.
anys
4-P enrera
S'ESTOL D'ES GERRICO
Se ha constituido en nuestra Ciu-
dad, la Agrupación folklórica «S'Es-
tol d'Es Gerricó» que en sus actua-
ciones presenta un amplio reperto-
rio de danza mallorquina.
ASFALTADO EN PORTO COLOM
A un ritmo realmente veloz, se
llevando a efecto el asfaltado de la
Ronda Crucero Baleares de nuestro
Puerto, siguiendo el nuevo sistema
de hormigón asfáltico.
También se viene hablando de la
próxima instalación en la citada via,
de un sistema de alumbrado a base
de modernas farolas...
DISTINCION MERECIDA
Son bastantes las entidades loca-
les que se han sumado a la solicitud
para el ingreso en la Orden Civil de
Beneficencia de nuestro paisano D.
Sebastian Vaguer Bordoy.
NUEVO PRESBITERIO
El domingo, 21 de Junio, tuvieron
lugar solemnes actos con motivo de
Ia bendición del nuevo presbiterio
que se ha construido en la Iglesia
de Son Mesquida, ceremonia que
efectuó el Rvdmo. Dr. Francisco Pla-
nas, Obispo de Ibiza.
NOVILLADA
El 21 de Junio tuvo lugar la anun-
ciada novillada en nuestra Plaza de
Toros, ante un público que supe-
raba la media entrada.
Mercedes Granada, la gentil rejo-
neadora afincada en nuestra Ciudad,
cuajó una buena actuación sobre el
caballo.
Ya en linea ordinaria «El Cartuja-
no» estuvo bien en su novillo y «El
Montañés» se mostró con la valentia
peculiar de sus actuaciones.
ATLETISMO
En la fase provincial de las com-
peticiones juveniles de atletismo ce-
lebradas en Palma, el equipo repre-
sentativo de nuestra Ciudad tuvo
una destacada intervención.
En la sección juvenil se proclamó
campeón de tiro de jabalina Antonio
Barceló Nicolau. En mayores de 18.
arios, consiguió el titulo de campeón
de 500 metros lisos, Miguel Segura
Garcia.
También en las pruebas para ma-
yores de 18 años resultó vencedor
de tiro de jabalina y lanzamiento de
peso, Miguel Barceló Oliver.
SANT JOAN PELOS
El pasado 24, miércoles, festividad
de San Juan Bautista, fue semilabo 7
rabie en nuestra Ciudad, ya que los
comercios e industrias cerraron sus
puertas por la tarde.
Como en arios anteriores, hizo su
aparición en nuestras calles, Sant
Joan Pelós, el cual desde las prime-
ras horas de la mariana trenzó sus
tradicionales danzas.
D'ALLAVORS
MESTRE D'EGB DONARIA
CLASSES DE REPAS
A Felanitx i a Pot tocolom.
Tels. 582125 i 582039
SE VENDE CUNA Y PARQUE «Pre-
natal» color madera natural.
Informes, Tel. 643233 (tardes)
REMIENDOS les ofrece
Reparar o pintar las FACHADAS de
sus casas, puestas, presianas, etc.
OFERTA	 TI I itif,NTO
de! 15 de junio al 15 de septiembre 1989
INFORMESE en Tels. 581270 y 575707
Llámenos. Gracias.
ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA
HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 575750 - 575705
Tratamientos de:
• ARTROSIS
• CELULITIS
• OBESIDAD
• REUMATISMO
• COLESTEROL
• STRESS
• RECUPERACION POST-PARTO
• REHABILITACION
• RECUPERACION POST-INFARTO
• TRATAMIENTO DEL DOLOR
• TRANSTORNOS RESPIRATORIOS Y CIRCULATORIOS
• SERVICIOS DE ESTETICA Y DE PELUQUERIA
Tratamientos en régimen externo para Felanitx y comarca
Con las más avanzadas técnicas
en Medicina
• HIDROTERAPIA
— Piscina cubierta con agua de mar climatizada a 37° C
— Barios de algas
— Duchas a presión
• ELECTROTERAPIA
— Lasser
— Radar
— Ultrasonidos
— Rayos U.V.A.
• KINESITERAPIA
— Gimnasio
• ACUPUNTURA
-0 SAUNA
— Masajes
• OZONO
Las más modernas instalaciones de Mallorca
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LO DE SIEMPRE
Porto Colom a treinta y uno de
Mayo de 1989.
Sr. Director:
El motivo de la presente carta se
debe a que como propietario de un
pequeño negocio sito en el termino
de Porto Colom, me veo en la ne-
cesidad, motivada por la indignación
que me causa, de denunciar unos
hechos y actitudes que ario tras año
se vienen repitiendo coincidiendo
con la época de mayor afluencia tu-
rística en nuestra zona y todo lo que
ella representa.
¿Cómo es posible que siempre que
se aproximan estas fechas, la misma
empresa constructora inicie sus
obras con todo lo que ello lleva con-
sigo en cuanto a molestias, ruído,
suciedad e inconvenientes mil, ante
la avalancha de turistas y veranean-
tes que nos vienen a visitar buscan-
do sobre todo descanso y tranquili-
dad?
¿Cómo es posible que siempre que
se aproximan estas fechas, se nos
perjudique de manera clara, déspo-
ta y rotunda a los pequeños comer-
ciantes que aprovechamos estos es-
casos tres o cuatro meses para po-
demos ganar el pan para poder so-
brellevar el invierno?
No sera, me pregunto yo, que esos
intereses sumergidos, esas comisio-
nes galopantes y esas primas sucu-
lentas de unos a otros (siempre los
mismos) sean mucho más impor-
tantes que dejar la época veraniega
para lo que realmente es, es decir,
para que la disfrutemos todos; unos
con el descanso merecido del traba-
jo invernal y otros con el trabajo
merecido que nos reporta esta épo-
ca.
Con la seguridad absoluta de que
nuestro querido Ayuntamiento no
hará nada para remediarlo (faltaría
más) me despido de usted agrade-
ciéndole la publicación de este es-
crito.
Uno que no recibe NADA
de Porto Colom
«SI ELL TORNAS»
Sr. Director:
El passat cap de setmana, vaig
assistir al Teatre Principal de Ciu-
tat, a la representació de l'obra «Si
Ell tornas», muntada per la joven-
tut de la parròquia d'Artà.
He de dir que aquesta represen-
tació fou magnífica i la interpreta-
ció de tots els actors, —iquasi un
centenar!— va estar a una altura
immillorable, destacant per damunt
tot l'actuació de «Jesús», que fou
magistral.
Vull des d'aquí donar l'enhorabo-
na als joves d'Artà, perquè han es-
tat capaços d'engrescar-se en una
activitat positiva i enriquidora,  ca-
paç de transmetre un missatge pro-
fund, pert) amb un estil actual; per-
que no cregueu que sia una obra
«passada de moda». «Si Ell tornas»
està feta amb gracia i amb menta-
litat jove, per joves d'ara que, gra-
cies a Déu, saben fer qualque cosa
més per divertir-se, que ficar-se dins
una discoteca.
Jo, des d'aquí, brindaria als res-
ponsable de la nostra parròquia, al
Director del Centre Cultural, a tots
als qui ho poguessin fer possible,
perquè l'obra es fes a Felanitx. El
replà de la nostra església parro-
quial es un marc inigualable on po-
dria escenificar-se aquesta obra. Es-
tic segur que des de l'auto sacra-
mental que s'hi féu amb motiu del
Congres Eucarístic, no s'hauria vist
a Felanitx un espectacle tan merave-
llós i, alhora això es tal volta lo
Agència Comarcal del Ser-
vei d'Extensió Agrtria
de Manacor
AVIS
Es posa en coneixement dels agri-
cultors i propietaris de vinya que
vulguin acollir-se a la Prima per
abandonament definitiu d'aquest
cultiu, que aquesta Agencia Comar-
cal desplaçarà, els divendres de cada
setmana, personal per a la tramita-
ció de sollicituds, a l'Oficina de la
Cambra Agraria Local de Felanitx,
carrer Marian Aguiló, 3, fins el dia
31 de juliol, data en que finalitza el
termini de presentació d'aquestes
sollicituds per a la campanya pre-
sent.
Manacor, juny de 1989.
El Cap de l'Agència,
Miguel Estelrich
muebleiSAMU,S.11
A PARTIR DE HOY Y HASTA
EL PROXIMO 18 DE JUNIO
Descuentos especiales
EN MUEBLE DE
TERRAZA Y JARDIN
—FELANITX, C. Pelat, 81
—FELANITX, Pga. Constit.9
—PORT-COLOM, Lepanto, 5
TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394
més important— d'un signe cristià
tan actual i alliberador.
C. G.
=L.
CURSOS DE NATACIÓ
JULIOL I AGOST
A partir de 3 anys
--Iniciació 	 —Nalació per a la correcció
-Aprenentatge d'estils	 de la columna vertebral
—Perfeccionament d'estils —Classes per adults
Organització i preinscripció:
kink Esport Es Port Tel. 575083
Lloc i col.laboració:
CURHOTEL BELSANA (Porto-Colom)
PISCINA AMB AIGUA DE MAR
CHILET MOLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN
Le recomienda que revise el estado de sus neumáticos, ya que el neumático es lo único
del coche que está en contacto con el suelo.
Un neumático, apoya. utiliza en su contacto con el suelo muy poca cantidad de goma.
Aproximadamente el tamaño de una tarjeta postal.
Por tanto la calidad de este pequeño contacto, debe ser la mejor posible,
DE ELLO DEPENDE SU SEGURIDAD.
MICHELIN le ofrece la cubierta MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN
Además disponemos de todas las marcas, tanto nacionales como extranjeras
Equilibrado ELECTRONICO
Le asesoraremos del neumático más
Consúltenos sin compromiso. idóneo para su vehículo.
Sábados ABIERTO
	
Tel. 580459
aEs un batec del...»
Roba cremada
en els carrers de Felanitx.
—Menteixes! quan anomenes
un ahir intelectual
com l'ara.
Espelmes,
processons d'encapironats
amagats sense
sense
sense
cap
cap
cap
ofrena,
espelma,
Colom blanc.
Hipocresia ignorant
en la casa del poble,
—No, ni tan sols aim),
només olor a poma podrida
en els carrers mal asfaltats.
Pere Uguet
30-Abril-89
Començaria a ser hora que les nostres autoritats lingüístiques
consti que no em referesc a les polítiques— es plantejassin fixar definiti-
vament la normativa del català, de cara a la seva definitiva unificació. Es
una necessitat. Allò de considerar que la Ilengua es la suma de totes les
varietats que es parlen a l'àmbit geogràfic per on esta estesa, es total-
ment encertat, pet-6 una llengua ha de tenir un estàndard, ha d'estar uni-
ficada en els seus criteris gramaticals. Ara mateix, els alumnes que reben
ensenyament de català a les terres de parla catalana, aprenen, en realitat,
tres modalitats, que tenen, es cert, nombrosos punts en comú, però tam-
bé greus divergencies. En quina llengua del món s'estudien tres formes
diferents de la primera persona del singular, del present d'indicatiu del
verb cantar, posem per cas? En la nostra, es clar. A Mallorca s'estudia
«cant», al País Valencià «cante» i a Catalunya »canto». El mateix podem
dir dels verbs parlar, estudiar, somniar i tants d'altres.
Els bascs han tengut, en aquest sentit, més sort que nosaltres, pert,
probablement gracies al fet que fins fa poc l'eúskara no ha tingut un
conreu literari. L'euskara batua, l'eúskara unificat, es una llengua artifi-
cial, creada a partir de la més de mitja dotzena de dialectes del basc que
es parlen a les set províncies, que, formen.rtiskado. Es clar que la creació
del batua ha ocasionat algunes tibantors, reticències i renúncies, però no
ha quedat més remei que tirar endavant amb la llengua estàndard, per
tal de poder tenir un model que serveixi tant als mitjans de comunicació,
com a l'escola, a la cultura i a la comunicació en general.
Una revissió de la normativa de la nostra llengua es necessària, im-
prescindible, de cara al futur. Seguir com estam ara sols pot servir per
a la dispersió i el secessionisme. Es clar que la unificació d'una llengua
com la nostra ocasionarà recels, suspicàcies j prevencions, però finalment
els guanys seran molt més fructífers que els possibles perjudicis. També
sortiran veus en contra de la unificació, però aquestes veus poden ser
perfectament ignorades: seran les dels mateixos que ara estan en contra
de les lleis de normalització lingüística, que veuen en el bilingilisme la
solució al nostre problema lingüístic, que no veuen massa clara la unitat
lingüística del català i que no hi creuen en els Països Catalans.
La unificació de la normativa pot servir per resoldre els contenciosos
existens sobre determinades normes gramaticals i els dubtes que encara
hi ha sobre alguns aspectes del lèxic, -la fonètica, la morfosintaxi i l'orto-
grafia. Seria un bon moment per resoldre, per exemple, la qüestió dels
pronoms febles o dels anomenats «castellanisrnes  històrics».
El repte està servit.
RAMON TURMEDA
Tapicería CONXA
Renueve sus cortinas
Gran surtido en telas y mallas a precio
de OCASION, ancho 2'80
A partir de 995 ptas. metro
Quatre Cantons, 22 	 Tel. 580457
	 FELANITX
FELANITX
El «Bowel Quaget». Magnífica interpretació de
F. J. Haydn
Tombats a la molsa
Diduns passat, la sala-auditori de
la Casa de Cultura, fou marc molt
adequat per aquest quartet de cor-
da format per membres de 1'» En-
semble Mosaïque» de París que di-
rigeix el prestigiós violoncelista
Christophe Coin, el «Bomsel Quar-
tet», integrat per Barry Sargent
(violí), Adrian Chamorro (violí),
Jean Philippe Vasseur (viola)
Ageet Zweistra (violoncel).
La vetllada fou dedicada a música
de Franz Joseph Haydn (1732-1809),
, concretament a «quartets», dels que
fou mestre indiscutible el músic aus-
tríac.
El grup feu gala d'un grau de per-
fecció extraordinari i tengué la vir-
tud de seleccionar un programa que,
malgrat el seu caracter lògicament
monogràfic, resta ben lluny de la
El passat dia 18 va acabar el Cam-
pionat de Billar que s'ha celebrat al
Ilarg de dos mesos a la Llar de Ter-
cera Edat. La classificació ha que-
dat com segueix:
1.a CATEGORIA: ler. Julio Mar-
cos, 2on. Angel Martinez, 3er. Fran-
cisco Martinez. Millor Tacada: Joan
Veny (14).
2.a CATEGORIA: ler. Ricardo
Martinez, 2on. Damia Servera, 3cr.
Tomas Gonzalez. Millor Tacada: Ri-
cardo Martinez (10).
LLAR 3.a EDAT: ler. Damià Ser-
vera, 2on. Gabriel Binimelis. 3er.
Antoni Andreu. Millor Tacada: Anto-
ni Andreu (10).
Demà dia 25 a les 21 hores hi hau-
Noticies de La Graduada
Divendres dia 16 de juny, el Cole-
gi Públic «I. Joan Capó» va cele-
brar al festival de final de curs.
Com altres anys, es va tractar
d'un festival monogràfic dedicat, en
zquesta ocasió, als balls del món.
Cada curs representa un país dife-
rent i preparà la música, el ball, la
decoració i el vestuari adequats.
L'escenografia i la decoració varen
esser molt espectaculars i aconse-
guiren d'ambientar de forma es-
caient l'espectacle, que va assolir
una gran qualitat des de tots els
punts de vista.
Des d'aquí volem agrair la seva
participació als mestres, alumnes i
pares que ajudaren en tot moment
per tal que tot huis com era d'espe-
rar.
Un agraïment especial mereix do-
na Catalina Ramon, que s'encarrega
de la direcció cscenica i musical de
tot l'espectacle.
El fet d'acabar un curs és una co-
sa realment important i, per aixa,
intentarem fer d'aquest acte una ac-
tivitat digna i divertida on pogues-
sin participar tots els membres de
Ia comunitat escolar segons les se-
ves capacitats.
monotonia. A la primera part oferí
els Quartets, en Do Major, Op. 33
núm. 5 «Els Oceils» i en Re Menor,
Op. 103 (inacabat). Ocupà la segona
part el Quartet en Sol Major, Op. 77
111.1111. 1.
El públic, entusiasmat, els dedica
llargs aplaudiments que foren cor-
resposts amb la interpretació del «fi-
nale» del Quartet «El Genet» també
d'una innegable suggestió.
Hem de comentar l'encert de cele-
brar aquest concert a la Casa de
Cultura. Les proporcions i confort
de la sala foren les més adients.
Felicitam a les entitats que el fe-
ren possible, la Fundació Pública de
les Balears per a la Música i el Pa-
tronat de Música de Felanitx en l'or-
ganització i al Centre Cultural de Fe-
lanitx en el patrocini.
ra sopar de companyonia als locals
de la Llar i entrega dels premis.
Volem donar les gracies a tots els
que han participar així com als que
han aportat els premis: Coca-Cola,
Cafés Llofriu, Fco. Grimait S. A.,
Forn de S'Arraval, Schweppes, Can
Ramis, La Caixa, Nou Esport, Cafe-
teria Llar.
La cosa ha anat tan be que ens
hem animat a repetir Campionat per
les Festes de Sant Agustí. Aquest se-
ra per ELIMINATÓRIES. Tots els
interessats se poden inscriure a la
Llar (Cafeteria o Ordenahçes) des
del proper dilluns dia 26 fins diven-
dres dia 14 de Juliol.
VENDO CASA en C. Juavert. 240 m2,
con salida a 2 calles.
Inf. Tel. 581865.
SE NECESITA VENDEDOR. Sueldo
V comisiones.
inf. Tel. 554520.
BUSCO EN ALQUILER PISO pe-
queño en Felanitx.
Inf. Tel. 581984 (Borras).
MES DE SEPTIEMBRE, SE ALQUI-
LA casa en Porto Colom. Parte
Capilla. Cerca del mar.
Inf. Tel. 575662.
SE NECESITA OPERARIO o
APRENDIZ para sala de despiece.
In lOrmes: Ramaders Agru pats, 'fe
léInu , 582069.
ENDERIA ANTENA pant bólica.
Utirn eslado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE ALQUILA LOCAL apto para ofi-
cina. CENTRICO, de unos 60 m2.
Informes, Tel. 580220 (mañanas)
Tel. 575727
DIA 8 DE JULIOL
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
NO FALTIS A LA FESTA
Unificar la ilengua
Campionat de Billar Llar de la Tercera Edat
Mutualitat La Protectora
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Según pudimos comprobar el
pasado martes por TELEVISIO
FELANITXERA, la DIRECTIVA del
C.D. FELANITX, encabezada por el
actual PRESIDENTE MIQUEL OLI-
VER, continua al frente de los equi-
pos felanitxers. La colaboración del
nostre AJUNTAMENT ha sido la
clave en esta decisión importante
para el devenir del futbol local. Es
más, ha comenzado la tarea ya de
NUEVOS FICHAJES y las RETEN-
CIONES, que deben ser muchas,
pues los actuales jugadores han da-
da un excelente rendimiento. Quien
no continuará el ario que viene es
el actual entrenador JUAN PEREZ
DEL CID por motivos diversos. Pe-
se a la confianza que tenía de la di-
rectiva, tiene una oferta importante
de la Ciudad que habita, Llucmajor.
• El C.D. FELANITX está a
punto de conseguir una de las me-
jores clasificaciones de la historia,
por no decir la mejor, ya ifue antes
las ligas se disputaban con menos
equipos. Tras conseguir un EXCE-
LENTE EMPATE en el campo del
CADE-PEGUERA, uno de los gran-
des, si el domingo gana al HOSPI-
TALET —Ultimo partido de la tem-
porada— puede conseguir la sexta
posición de la tabla si el Sia. Eula-
lia pierde en el feudo del Portmany.
La alegría reina en el equpo meren-
gue, no sólo por el buen resultado
conseguido cl pasado domingo sino
tambin por las excelentes críticas
aparecidas en los diarios de la Ca-
pital. El aficionado tiene mañana la
ocasión de aplaudir a su equipo en
su despedida liguera por la gran
camparia realizada. Arbitrará el Co-
legiado JIMENEZ GARCIA.
• Tras conquistar MADRIZ, el
grupo felanitxer «INTERMINA-
BLES», apostamos que dará que ha-
blar, y mucho, este verano en nues-
tra Isla.
• Recibo el folleto que se ha edi-
tado con motivo de la VI edición de
las «CANÇONS DE LA MEDITE-
RRÀNIA» que organiza el Ajunta-
ment de Palma. Perfecto y bien de-
tallado. El 6 de julio MARIOS
TOKAS (Xipre) y LLUIS LLACH
(Catalunya), el 7, SONIA M'BAREK
(Tunisia) y JOAN BIBILONI (Ma-
llorca), el 8, GEORGE DALARAS
(Grécia) y ANGELO BRANDUARDI
(Italia) y para finalizar el dia 9, «EL
LEBRIJANO» (Andalusia) y OR-
QUESRTA ANDALUSI DE TANGER
(Marroc). Un programa sumamente
interesante.
• El felanitxer JAUME CAL-
DENTEY fue fulminantemente CE-
SADO como DIRECTOR DE EDI-
CION de la REVISTA «VUIT
VENTS» del Centre d'dults «RO-
DRIGUEZ MÉNDEZ» por dejar
«colar» un artículo titulado «COM-
PETENCIAS EN EDUCACION Y
XENOFOBIA». Un artículo fuera de
tono y de lugar, pero por aquello de
la libertad de expresión...
• El pasado jueves día 22 volvió
a abrir sus puertas al público el
Bar Restaurant «ES TuRo». Un
local situado en un privilegiado lu-
gar, una colina, con unas vistas pa-
radisiacas, lejos del mundanal rui-
do... Todavia mars allá, más arriba
«Es Castell» fiel guardián de una
naturaleza todavía no maculada por
el vil cemento. Ah!, el restaurante
hace su reapertura con NUEVA DI-
RECCION.
• Al arbitro felanitxer TONI
BARCELO el pasado domingo le fue
todo torcido, tanto que hasta pensó
en dejar el arbtrajc. En partido ma-
tinal correspondiente al CAMPEO-
NATO JUVENIL DE BALEARES en
INCA estuvo como linier en el par-
tido JUV. D. INCA-ISLEÑO, cuando
el equipo local ganaba (2-0) hubo un
expulsado por bando, y se armó la
marimorena. Tuvo que repeler una
agresión con el banderín, total que
tuvieron que suspender el encuentro
y refugiarse (los 3 trencillas) en el
barucho del campo y esperar las
Fuerzas del Orden. Por la tarde es-.
tuvo también de Juez de Banda en
el también polémico partido ALCU-
DIA-SANTANYT; un penalty a esca-
sos minutos del tiempo reglamenta-
rio que daba la vctoria a los visi-
tantes (l-2) propició una lluvia de
objetos, piedras... Una alcanzó al
Colegiado Carrió que a 30 segundos
del final se vio obligado a suspen-
der el partido... Un domingo negro,
negro, negro.
• El pasado martes el «SEMA-
NARIO FELANITX» fue invitado a
asistir a las TERTULIAS del «BAR
GÜELL». La cosa iba en esta oca-
sión acerca de la mal tratada
«PRENSA FORANA». Nadie de la
casa pudo asistir, ya que los martes
es el dia en que se cierra la edición
de nuestro . sernattario. Lo lamenta-
mos, de veras.
• Regresó de la REPUBLICA
DOMINICANA nuestro amigo TONI
JUAN, que una vez más ha estado
allí en viaje de negocios. No hemos
podido, todavía, contactar con el
para que nos informe de la colonia
felanitxera que vive por aquellas
tierras, y de la que llevamos una in-
finidacl de tiempo sin recibir noti-
cias.
• Tambien el martes T.V.F. nos
ofreció un document() que no tiene
precio. Un reportaje realizado por
Ias TELEVISIONS LOCALS. Fue la
polemica TERTULIA DE PULA,
cuando hubo el «machtD entre el
periodista PAU LLULL («Baleares»)
y el invitado CLEMENTE, de profe-
sión entrenador de fútbol, que aho-
ra está ligado al ATCO. MADRID.
De testigos el conseller CLADERA,
ROMEO SALA el anfitrión, PEP
MELIA... etc. Hasta ahí no llegan
las televisiones estatales. Medio en
serio y medio en broma se creó una
auténtica tensión, un climax, algo
real no manipulado, sin montajes,
dejando simplemente que la cáma-
ra captara el comportamiento hu-
mano. La verdad es que esta vez
PAU anduvo fino y CLEMENTE,
prepotente siempre, tuvo que bajar
sus humos...
• Quiero puntualizar ciertas co-
sas del «gadget» de la semana pasa-
da sobre la ya famosa CALDERETA
DE LLANGOSTA de «SA SINTA».
El anfitrión, como es de buen su-
poner, era el propietario TONI, que
quede claro. Algunos de mis lecto-
res me lo preguntaron, tal vez me
expliqué mal. Por otra parte en la
linotipia hubo algún que otro fallo,
especialmente en el capítulo
Donde decía '«una sepia rellena de!
narices...D debía decir: «Una sepia .
rebozada que estaba de narices»..
Que nos acompañase TONI y su
mujer en la mesa no es cosa muy
frecuente tratándose de un almuer-
zo en unas horas en que el trabajo
abunda en el restaurante. La oca-
sión bien valía la pena. Valga, flues,.
esta aclaración.
JORDI GAVINA
ES DONEN CLASSES DE REPAS,
de Llati i Lkligua (MGR i BUR.
In formació, Tel. 580005
AUTOLAVADO FELANITX
A. MAURA, 8 - TEL. 583385
Por un cambio de aceite o la compra de 5 o más litros
CHIA y este establecimiento le regalan
3 noches de hotel para 2 personas.
Disfrute de 3 noches de alojamiento gratuito en 103 hoteles de España, Portugal y
Andorra, a su elección, con todos los climas y magníficos parajes en establecimientos
hoteleros de categoría.
Sólo tiene que acudir a nosotros, pedir su aceite CEPSA y el cupón para recibir el
vale de 3 noches de hotel y la relación de hoteles.
Esta promoción es válida sólo durante este mes y en este establecimiento,
GAMETE LOEDIATRICO
C. Call, 17	 - 	 Tel. 581197
Les comunica que a partir del (Ha 5 de junio, los (Has de visita
variarán de la siguiente forma:
- DR. DE ASIS (lunes y jueves)
- DR. MADROSIERO (miércoles y viernes)
- DR. SUGAR (martes)
Rogamos disculpen las molestias.
Gracias.
Las Gestorías de Felanitx
Comunican al público que durante
los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre permanecerán cerradas por las
tardes
Chapistería Monserrat
Servicio de Grua
c. Convento, 68 	 Tel. 581145
Servicio permanente 24 horas
FELANITX
FUTBOL
3.a DIVISION
FELANITX.-Parera (3), M. Riera
(2), R. Juan (2), Valentin (3), M.A.
Llull (3), Gallardo (2), Teruel (1),
Pont (1), Mut (3), X. Riera (1) y
Agustin (1).
Cambios.-Felipe (2) por Gallardo
y Sagrera (-) por X. Riera.
ARBITRO. - Muñoz Tobar (2).
Mostró cartulina amarilla a Mut y
R. Juan del Felanitx y a Soria del
Cade. Roja directa al felanitxer Ra-
fel Juan.
GOLES.--0-1 min. 34, Mut al
transformar un penalty. 1-1, min.
-42, gran chut de Cladeta que rema-
ta Carrasco y Parera no puede im-
pedir que el balón se cole en las ma-
Ilas.
COMENTARIO.-Brillantez y buen
juego por parte de los dos equipos
fue la tónica dominante del parti-
do disputado el pasado domingo en
el municipal de Peguera. Ambos
equipos salieron al campo a jugar
a futbol, no así como lo hacen mu-
chos equipos de tercera que en vez
de salir a jugar, salen a destruir el
juego del equipo contrario. Si hubo
un claro dominante en el terreno de
juego, éste fue el Felanitx. Pero el
Cade, supo cerrarse mucho a la de-
Durante esta primera quincena
dei mes de junio, se ha venido desa-
rrollando en el Campo Municipal de
Deportes «Sa Mola» y bajo la orga-
nización del Club de Tenis Felanitx,
el TORNEO SOCIAL DE PRIMAVE-
RA correspondiente al ario 1989. La
participación en este torneo ha sido
de unas sesenta personas, alguna de
las cuales, se tuvo que retirar por
lesiones.
El pasado fin de semana se dispu-
taron las finales en las diferentes
modalidades, cuyos resultados han
sido:
Individual Damas: Cati Nadal-Ma-
ria Vicens, 6-3/7-5.
Individual Caballeros: Jaime Mes-
Ir c-Juan Oliver, 3-6/7-5/6-4.
Dobles Mixtos: Cati Nadal-Juan I.
Albons a Gori Vicens-Eva Arroyo,
6-2/7-5.
Dobles Damas: Cati Nadal-Encar-
na Garcías a Rosa Fernández-Eva
Arroyo, 6-2/7-5.
fensiva e impedió que las muchísi-
mas oportunidades que tuvo el Fe-
lanitx, fuesen aprovechadas. El Fela-
nitx fue el primer equipo en marcar,
tras un claro penalty cometido por
Tomas, pero al cabo de unos minu-
tos el Cade lograría el empate tras
un fallo del equipo merengue.
Para mañana está previsto que se
dispute en el campo de ES TOR-
RENTO, el último encuentro de li-
ga, entre los equipos de FELANITX
y HOSPITALET.
TIA PUPUT Y GORI VICENS
FUTBITO
Los resultados obtenidos de los
encuentros jugados el pasado fin de
semana fueron:
CATEGORIA BENJAMIN
PELUQUERIA KISKA, 12 -
P. K. «NINS I NINES», 0
C.D. FEL. «CONS. PLOMIR», 16 -
ESTRELLA ROJA,
CATEGORIA ALEVIN
PELUQUERIA KISKA, 10 -
LOS MACHOS PILONGOS, 1
LOS FOLLONEROS, 15 -
P.K. PEGASO,
GORI VICENS
Dobles Caballeros: Tomeu Mes-
qUida-Juan Cerilla a Juan Picó-Ra-
fael A. Vicens, 6-3/7-5.
Inlantiles:puan Nadal -Pepe Puer-
ta, 6-3 6-0.
Alevines: Jaime Barceló-Jaime Ci-
ria, 5-7 6-1 6-3
La entrega de premios y recuer-
dos del torneo, tuvo lugar el pa-
sado sábado por la noche en un co-
nocido restaurante de Porto Colom.
Y por Ultimo, cabe decir, que este
torneo se ha podido llevar a cabo
gracias a la colaboración de Cerámi-
cas Mallorca, Jose Cira, Sr. Ordi-
nas, director de Codorniu y Tot
Sport.
GORI VICENS
SE NECESITA PERSONA con car-
net de 2.a para empresa alquiler
de coches, zona Cala d'Or.
Inf. Tel. 581984.
Des de fa un grapat d'anys se ce-
lebra a Campos, després de la dispu-
ta de les finals de Mallorca i de Ba-
leares, un festival atlètic com a co-
lofó de les competicions escolars. A
totes les edicions hi ha participat el
CoHegi Joan Capó, pet-6 enguany
també han estat convidats els atle-
tes del Collegi Sant Alfons.
Tingué Hoc un torneig quadran-
gular fcmení (per a infantils i ale-
vins conjuntament) amb la partici-
pació del C. A. Migjorn (Campos/
Porreres), C. P. S'Arenal (Palma) i
els dos coHegis felanitxers. El pro-
grama constava de 8 proves i cada
entitat hi participava amb dues atle-
tes a cada una d'elles, erícara que a
la classificació final només se tin-
gués en compte la 1.a.
RESULTATS
80 m. tanques
1. Regina Tauler 	 (Sant Alfons)
3. Maribel Fullana 	 (Joan Capó)
4. Cati Surier 	 (Joan Capó)
80 m. llisos
2. Llucia Valladolid
	
(Joan Capó)
3. Cati Sutler 	 (Joan Capó)
5. Francesca Riera 	 (Sant Alfons)
6. Eva Arroyo 	 (Sant Alfons)
150 m. H.
2. Cati Albons 	 (Joan Capó)
3. Regina Tauler 	 (Sant Alfons)
5. Teresa Sánchez 	 (Joan Capó)
7. Maria González 	 (Sant Alfons)
2.000 m. llisos
3. Azucena Sánchez 	 (Joan Capó)
4. Maria A. Caria 	 (Sant Alfons)
5. Isabel Collado 	 (Joan Capó)
Pes
1. Francesca Forteza (Sant Alfons)
2. Maribel Fullana 	 (Joan Capó)
3. Cati Soler 	 (Joan Capó)
Llarga ria
2. Llucia Valladolid
	
(Joan Capó)
3. Maria Ramal
	
(Joan Capó)
4. Eva Arroyo 	 (Sant Alfons)
8. Maria A. Caria 	 (Sant Alfons)
2.000 in. marxa
1. Maria Jiménez 	(Joan Capó)
2. Mari C. Adrover 	 (Joan Capó)
4. Maria del Mar Puig (Sant Alfons)
Relleu 4 x 80
1. Sant Alfons
2. Joan Capó «A»
5. Joan Capó «B»
Classificaciti equips:
1. C. A. Migjorn 	 30 punts
2. Sant Alfons
	
24 punts
3. Joan Capó 	 24 punts.
4. S'Arenal 	 10 punts
Igualment es disputà un tetrath-
ion per a infantils masculins. Era
una ptova que consistia en que cada
atleta-t participava a quatre discipli-
nes: 100 m. 11. 1.000 m. 11., pes i llar-
gària.
Cinc atletes de Felanitx entre els
9 participants obtingueren els excel-
lents resultats que se reflexen a con-
tinuació.
100 m. U.	 4
1. Joan Mestre (J. Cap6), 2. Xisco
Monserrat (J. Capó), 3. José M.a Ji-
ménez (J. Capó), 5. César Sánchez
(J. Capó), 6. Guillem Ximelis (S. Al-
fons).
1.000 m. U.
1. Xisco Monserrat, 2. C. Sanchez,
5. José M.a Jiménez, 6. J. Mestre, 9.
G. Ximeis.
Llargarra
1. Xisco Monserrat, 2 J. Mestre,
3. J.M. Jiménez, 5. C. Sánchez, 6.
G. Xirhelis.
Pes
1. G. Ximelis, 2. X. Monserrat, 3.
J. M. Jiménez, 4. J. Mestre, 5. C.
Sánchez.
Classificació final: 	 Punts
I. Xisco Monserrat (J. Capó) 1.718
2. Joan Mestre (J. Capó)
	 1.371
3. José M.a Jiménez (J. Capó) 1.266
5. César Sánchez (J. Capó)
	 1.230
6. Guillem Ximelis (S. Alfons) 1.052
ATLETISME
Fcstival Atiètic a Campos
Briliantez y buen juego en Peguera
Cade Peguera, 1 - C.D. Felanitx, 1
TENIS
Torneo Social de Primavera 1989
GARANTIA NACIONAL
Í-Renault 'Ocasión le ofrece .
VEHICULO AÑO GARA NTIA  
FUEGO GTXAA
	
85 	 6 meses
SUPERCINCO
	
88 	 12 meses
CORSA
	
85	 6 meses
R 18 GTA
	
84	 3 meses
CITROils1 LNA
	
86 	 6 meses
FORD FIESTA
	
84	 3 meses
CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION
FRANCISCO MANRESA, S.A.
Coiicesionario RENAULT
FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas
C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23- Tel. 575740 PORTO-COLOM
lo 	 FELANITX
Coloms a la Sala
LES SUBVENCIONS
Les subvencions es un tema ben
curiós. En principi tot és subvencio-
nable. En principi vol dir a prin-
cipi d'any. En fer el pressupost es
posa una quantitat per subvencions
que s'assembli a la partida de l'any
passat. Després, al cap de cinc me-
sos resulta que ja s'ha acabat la
partida i l'amplien amb una altre
quantitat.
Es realment curiós veure el que
s'arriba a subvencionar. Es subven-
cionen balls, processons, beneïdes,
capelles, parets, edicions de llibres
particulars, edicions de tesis que
ningú Ilegirà mai, ... Però el que re-
sulta més digne d'observar es els pe.
ticionaris. Si el peticionari es «dels
qui comanden» la subvenciO no té
problemes. Si el peticionari *dels
comandats» ja hi ha ets
 I uts. Es
per això que entitats felanitxeres, se
senten discriminades per agravi
comparatiu.
 Es el cas que comenta-
va un directiu del Felanitx fa dues
setmanes. En principi, a principi
d'any, tothom té els mateixos drets
d'estar subvencionat per l'ajunta-
ment de Felanitx. Després hi ha gent
que demana la subvenció i després
la mesura del que els arriba depén
de moltes coses i no hi ha cap cri-
teri per mesurar.
Per posar un exemple, les escoles
no tenen una assignació anual pel
que hagin de mester. Ara una escola
ha demanat una fotocopiadora, una
altra un video. És de suposar que si
una té fotocopiadora l'altra té el ma-
teix dret a tenir-ne i la roda no aca-
ba mai. De sempre hem dit que a
principi d'any s'ha de tenir clar qui-
nes subvencions s'han de donar, la
quantitat i també la justificació que
la finalitat a que es destinaren les
subvencions de l'any anterior era
l'assignada.
Si voleu subvencions per qualse-
vol cosa, nomes ho heu de demanar,
i potser per parentesc, amic d'un
amic o confessió religiosa podreu
gaudir d'una subvenció de l'Ajunta-
ment de Felanitx. Per cert que són
desgravables!
Estava convidat a la taula rodona
que es va ter el dia 21 i per diferents
raons no hi vaig poder assistir. La
meva presencia, era un poc circums-
tancial perque la relació que he ten-
gut amb els centres de salut es molt
indirecta. Fa un temps vaig esser tu-
tor dels metges que fan l'especiali-
tat de medicina familiar i comunita-
ria. Aquests metges reben una for-
mació que de manera especifica els
capacita per treballar a un centre
de salut. Per aquesta raó conec
molts de metges que actualment fan
feina a centre dc salut. Amb tot i
això no voldria deixar passar l'oca-
sió per dir-hi la meva sobre aquest
tema que, al meu parer, no hauria
d'haver provocat tanta polemica.
Els centres de salut són una pep
clau en la reforma sanitaria. És el
pas del metge de capçalera aïllat,
que treballa tot sol, a un centre on
augmenten els serveis que s'oferei-
xen a la població. La feina dels met-
ges no es nomes assistencial, han
de fer tasques de prevenció i edu-
cació sanitaria. La relació dels met-
ges de capçalera que fan feina a un
centre de salut amb els especiális-
tes també millora. Ja sé que tot això
dit així és només teòric però, els
centres de salut que funcionen a
Ciutat són una prova real del fun-
cionament d'aquests centres. En
certa manera es pot ,dir que des del
punt de vista funcional un centre de
salut es el futur; i es el futur que
no es possible evitar. El sistema sa-
nitari arreu de l'estat espanyol fun-
cionara de cada vegada més amb
centres de salut, comandi qui co-
mandi. De fet, als centres que han
de funcionar a la part forana de Ma-
horca ho faran gracies a un conve-
ni entre el Govern Autònom que es
de dretes i l'Insalud que ara depèn
d'un govern socialista.
Jo pens que teòricament tothom
n'ha de sortir beneficiat d'un centre
de salut. Els ciutadans perquè ten-
dran més serveis i els professionals
perquè milloraran les seves condi-
cions de feina (dic això únicament
des del punt de vista professional,
perquè des del punt de vista econò-
mic jo no sé com quedaran). És im-
portant per això veure quins proble-
mes s'hauran de resoldre per posar
en funcionament el centre de salut.
El primer es el conveni de què par-
lava abans. A l'hora d'escriure
aquest paper encara no s'ha firmat
però possiblement quan es publiqui
ja estarà firmat. La manca d'infor-
mació que pot semblar que hi ha
hagut es pot entendre si conside-
ram que el Director de l'Insalud no
es podia dirigir oficialment al batle
de Felanitx sense l'existencia d'a-
quest conveni.
Un altre problema es l'adaptació
funcional d'un centre de salut a una
area no urbana. Teòricament un cen-
tre de salut ha de funcionar igual-
ment a Ciutat que a la part forana.
Però evidentment l'ús del ciutadà
del sistema sanitari, la relació amb
el metge, etc., no es fa de la mateixa
manera a Ciutat que en els pobles.
I això s'ha de tenir en compte. I per
allò que jo sé, aquesta necessitat
d'adaptació la preveuen els qui han
de muntar el centre de salut de Fe-
lanitx. L'altre problema important
es la integració dels professionals
sanitaris, que ara fan feina a Fela-
nitx, a la nova estructura, al nou
centre de salut. No es un secret el
rumor que circula sobre l'oposició
d'una part dels professionals al cen-
tre de salut de Felanitx. Una part
d'aquesta oposició pot estar moti-
vada per una manca d'informació.
Si es així, no sera difícil la rectifi-
cació que, siguin quines siguin les
raons, s'haurà de produir si volem
que el centre de salut funcioni 136.
Resultaria incongruent que el cen-
tre de salut funcionàs amb profes-
sionals que hi estan en contra. Si
així fos és ben previsible que el cen-
tre funcionaria malament i es farien,
reals, gracies al seu concurs, els ne-
gres auguris dels qui s'hi oposen.
Jo pens que el camí cap a un cen-
tre de salut a Felanitx és irreversi-
ble. I en certa manera és una sort
que sigui el primer de la part fora-
na. Per una raó ben senzilla. Els res-
ponsables del nou centre de salut
han d'estar interessats en convertir
el centre de salut de Felanitx en un
model que, en certa manera, marca-
rà la pauta que hauran de seguir els
dels altres pobles. Per tot això pens
que l'actitud més sensata ciels que
no hi estan d'acord es rectificar ara
que encara hi ha temps. L'Ajunta-
ment hauria de deixar les activitats,
com a mínim ambigues, i no posar
emperons alla on no n'hi ha d'haver.
SE PRECISA AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO. 2» nivel FP.
Inf. Tel. 554520.
LLICENCIADA EN LLENGUES RO-
MANIQUES dOna classes de repas
a Portocolom, d'EGB, BUP i COU
de Català, Liatí, Espanyol, Francès
i Italia, a partir del lr. de juliol.
Inf. Tels. 580763 i 575260.
Sobre el Centre de Salut
Antoni Obrador Adrover
Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones
Col. 1902
Revisiones ginecológicas - Contrai de embarazo
- Planificación familier y Ecografia
C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).
